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De la presente obra se tan impreso 
cinco ejemplares en papel del Japón, 
numerados y firmados por el autor. 
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DE 
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D O N F É L I X B O I X Y M E R I N O 
De la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
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I N T R O D U C C I O N 
La publicación del presente trabajo, carece en absoluto de pretensión 
alguna artística, n i literaria. 
Dedicados bace bastantes años al comercio de libros y jabados anti-
guos. Kan ido pasando por nuestras manos mucbísimos álbums de las 
diferentes series de famosas estampas <iue érabó el éran pintor D . Fran-
cisco Goya y Lucientes. De todas las adquisiciones KecKas fuimos 
guardando aquellos ejemplares, que, a nuestro juicio nos parecieron los 
mejores, por si en su día, podían constituir objeto de estudio para ampliar 
los ya realizados sobre la obra grabada del célebre artista por Paul Lefort, 
Cbarles Yriarte, Conde de la Vinaza, Aureliano de Beruete, Loys Delteil, 
y tantos otros, que de estos estudios se ocuparon. Por nuestra parte nos 
Kemos limitado siempre a leer con detenimiento todo lo que sobre dicbo 
asunto se Ka venido publicando, aprendiendo bastante de lo que sabemos 
en dicKos textos. 
AKora bien: unos autores se Kan ocupado de la materia desde el punto 
de vista artístico, sin dar clara noticia de las diversas ediciones que de los 
CapricKos, Toros, etc., se Kan KecKo; otros, como Lefort y sobre todo Del-
teil, (cuya obra es sin duda la mejor que se Ka publicado acerca de los 
grabados de nuestro artista) por Kaber publicado sus libros en otros idio-
mas, y no Kaberse traducido Kasta aKora, no Kan Helado al dominio 
público, que es en fin de cuentas nuestro propósito. En efecto, lo que pre-
tendemos es dar a conocer, divulgar mejor dicKo, las diversas ediciones 
que de Los CAPRICHOS, LA TAUROMAQUIA, LOS DESASTRES DE LA GUERRA, 
y Los PROVERBIOS, se Kan KecKo Kasta nuestros días, describiéndolas bien, 
detallando los diversos modos para conocer las tiradas y evitar, en lo 
posible, el que siendo Koy muy pocos los que las conocen, y érande la 
demanda que en la actualidad existe de estas series, se vendan (o intenten 
venderse) tiradas modernas, Kaciéndolas pasar por anticuas. 
Procuraremos también con nuestro trabajo, corregir algunos errores, que 
circulan como cosa cierta, tal es por ejemplo el padecido por el Sr. Palau 
V i l 
en su Manual del Librero, Tomo, 3.°, página 387: donde se lee: Goya 
(Francisco). Caprickos inventados y grabados al aéua fuerte por Francisco 
Goya y Lucientes (Madrid, 1796-1802), 4.° mayor. Retrato de Carlos I V 
y 79 láminas. 
Confesamos ingenuamente cjue en ninguna de las tiradas de las aéuas 
fuertes de Goya, liemos visto el retrato de Carlos I V . Es más, si bien lo 
pintó mucKas veces, no creemos cjue grabara nunca el retrato de diclio Rey. 
¿Es creíble cjue el Sr. Palau tomara la primera lámina de Los CAPRI-
CHOS, (Lámina I V ) c[ue es el autorretrato del artista por el retrato de 
Carlos IV? Nos resistimos a creerlo, pues debajo del grabado, con kermosa 
letra caligráfica, consta el nombre de Goya; pero sí es cierto, c[ue nosotros 
no liemos podido en determinada ocasión vender un ejemplar de Los CA-
PRICHOS, porcjue el comprador, fundado en la autoridad del Sr. Palau, 
nos exigía el retrato de Carlos I V . 
Debido a esto y a las mucKas consultas cjue amibos y clientes, formu-
lan a diario, nos kemos decidido a dar bien detallada la lista de las edi-
ciones keckas, bien por nuestro Real Establecimiento Calcográfico, bien 
por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, bien por los 
diversos particulares cjue en épocas sucesivas kan estado en posesión de 
las planckas de las cuatro series a cjue nos venimos refiriendo. 
Si conseguimos qfue el aficionado con vista de los datos <jue aportamos 
pueda distinguir con relativa facilidad cual es el ejemplar (Jue le ofrecen y 
donde puede clasificarlo, kabremos logrado nuestra aspiración, pues claro 
es cíue circulan ejemplares con portadas que no son las suyas, otros cjue 
carecen de ellas, y bastantes encuadernados en épocas distintas y de dife-
rente modo. Cuando comprobado el ejemplar reúna las condiciones descri-
tas de cubiertas, papel, filigranas y demás detalles podrá el adcjuirente 
con orientación cierta saber a cíue atenerse y conocer el valor de su 
compra. 
VIII 
L O S C A P R I C H O S 

L O S C A P R I C H O S 
PRIMERA TIRADA. 
Madrid, bajo la di de Goya, desde 1792 a 1799, <*) Lireccion 
año en cíue fué puesta a la venta, en una tienda de perfumes y licores 
(Láminas I y I I ) . 
Consta de 80 láminas numeradas, tiradas en un tono ligeramente 
rojizo, sobre papel verjurado, sin filigrana, poco encolado, suave y blando 
por consiéuiente. 
Debieron Kacerse unos 24o ejemplares. 
Se pusieron a la venta las ocKenta láminas formando tomo, cosidas, 
con una cubierta de papel é^ís, (tipo papel de estraza), sin impreso alguno 
en ella. 
En esta forma son muy pocos los ejemplares cjue Kan llegado a nos-
otros, pues debido al valor c[ue Kan ido adquiriendo, los diversos poseedo-
res los Kan KecKo encuadernar en distintas épocas. 
Como Los CAPRICHOS Kan sido siempre estimadísimos artísticamente 
y además costaban ya en su origen bastante caros, (una onza en 1799) 
se Kan conservado mucKos ejemplares de la primera tirada, pero en cambio 
Kan ido subiendo muy sensiblemente de precio Kasta el extremo de Kaberse 
vendido últimamente ejemplares a seis, siete y ocKo mi l pesetas. Creemos 
por lo tanto, cjue un buen ejemplar, con sus cubiertas de papel éris, podría 
venderse en bastante más precio. 
(l) Hasta este año de 1799 y según consta de modo feliaciente por'los anuncios puestos en la Gaceta y en 
el Diario de Madrid, no fué puesta a la venta la primera tirada de LOS CAPRICHOS, y no saBemos en c[ue Habrán 
podido fundarse Lefort, Beruete, Delteil y otros escritores cfue de este asunto se han ocupado, para decir que se 
puso a la venta años antes, con solo 72 láminas. 
L O S C A P R I C H O S 
SEGUNDA TIRADA. 
Se hizo seéuramente Kacía l85o. (1) 
Se tiró en papel pasta, fuerte, no verjurado y sin filigrana. 
Las pruebas están todavía en bastante buen estado. 
La tirada se bizo, al iéual (Jue la primera, en un tono de tinta rojizo, 
auncjue aléo más oscuro. 
Se presentó al público encuadernada con un cartoné de cubierta entera 
de papel blanco amarillento, sin lomera, llevando en dicba cubierta la 
plancba, n0. 1, de Los CAPRICHOS, al iéual q[ue LA TAUROMAQUIA de 1855, 
es decir, sin la P. 1. 
Creemos cjue un buen ejemplar de esta tirada podría venderse en unas 
cuatro mi l pesetas. 
(l) No podemos comprender, en que liabrán podido fundarse los Kistoriadores de la obra grabada de Goya, 
para decir que se bizo una segunda tirada en 1806 bajo la dirección del grabador Esteve. Nosotros no bemos visto 
nunca ningún ejemplar, ni sabemos de nadie que de un modo taxativo, lo baya visto. 
E n cambio, consta de un modo exacto, en los libros del Arcbivo de la Calcografía Nacional, (Lámina III) que 
los cobres, entraron allí, al ser cedidos por Goya, en 1803, acompañados de los ejemplares aun no vendidos, 
(unos 24o) sin que después de esta fecba se volviese a bacer ninguna tirada basta esta que describimos como 
segunda. 
L O S C A P R I C H O S 
T E R C E R A T I R A D A . 
Ks la c[ue Kizo la Calcografía Nacional, en 1868, y es la única cjue 
lleva feclia. Se tiró en papel pasta fuerte, sin filigrana y se presentó 
al público con una cubierta de papel grueso amarillo, llevando en la 
parte superior impreso el título (Lámina I X ) y en la parte de atrás de 
dicKa cubierta el anuncio de las obras cjue se vendían en la Calcografía 
(Lámina X) . 
Las pruebas ya son más deficientes c(ue en las tiradas anteriores, por 
estar desbastadas las plancbas, pero aún así y todo conservan bastante de 
su belleza primitiva. 
Los cobres como en las dos tiradas anteriores siguen en ésta sin 
biselar. (l) 
Alrededor de mi l c(uinientas pesetas vale boy un buen ejemplar de esta 
tirada. 
(l) Se llama biselado a la limadura en bisel (Jue se bace en los bordes de las plancbas cuando éstas están 
fatigadas para poder dar más presión en las prensas sin el riesgo de c(ue los bordes agudos corten el papel. 
L O S C A P R I C H O S 
C U A R T A T I R A D A . 
Fué KecKa de 1877 a 1878. Es la primera (Jue lleva biselados los co-
bres, (l) y se tiró en un papel i^ual a la de 1868, poniéndose a la venta, con 
la misma cubierta amarilla de la anterior y con la misma fecba de 1868, 
pero es muy fácil distinguirlas, pues en la tercera siguen los cobres sin biselar 
y ésta o sea la cuarta, los lleva ya biselados. Se tiraron 65 ejemplares. 
Valdrá unas ochocientas pesetas. 
(l) No sabemos como Delteil, dice Hue los cobres fueron biselados en 1856, siendo así c(ue la edición 
de 1868, se bizo aun con los cobres sin biselar, siendo la primera c(ue los lleva biselados la c(ue nosotros descri-
bimos como cuarta, becba entre 1877 y 1878. 
L O S C A P R I C H O S 
QUINTA TIRADA. 
Se h.izo de l 8 8 l a 1886, en papel similar al de la anterior. 
Se presentó al público encuadernada por la parte superior de las lámi-
nas, en un cartoné de color é^is, con lomera de tela de varios colores, 
llevando estampado en el cartoné el retrato de Goya, con la P. 1 en el 
ángulo superior derecKo. 
Las pruebas son francamente malas. 
Se tiraron 210 ejemplares. 
Abunda mucbo en el comercio y suele venderse a unas cuatrocientas 
pesetas. 
L O S C A P R I C H O S 
SEXTA TIRADA. 
Se realizó de 1890 a 1900, siempre por la Calcoérafía Nacional, en 
un papel fuerte, sin filigrana. 
Se pusieron a la venta los ejemplares encuadernados en cartoné, cubier-
to de un papel de color éris, o amarillo claro, con lomera de tela de color 
azul, rojo o verde. 
Sobre el cartoné se estampó la lámina primera, con la P. 1, en el 
ángulo superior derecKo. 
Esta edición se distingue de la anterior porgue los ejemplares están 
encuadernados en el sentido natural de las láminas. Se tiraron 230 
ejemplares. 
Aparece con frecuencia en el comercio y suele venderse a unas trescien-
tas cincuenta pesetas. 
L O S C A P R I C H O S 
S É P T I M A T I R A D A . 
Fué realizada entre l9o3 y l9o5. 
Se tiró en un papel pasta amarillo, verjurado de la casa Torras, con t in-
ta azul. 
Se dió al público encuadernada en tela color marrón, en el sentido de 
las láminas y es detestable en absoluto. 
Se tiraron 110 ejemplares. 
Se vendió a cuarenta pesetas y boy podría valer el doble. 
10 
L O S C A P R I C H O S 
OCTAVA EDICIÓN. 
Se realizó entre l9o5 y l9o7, sobre papel pasta muy fino y blanco, cine 
recalo el grabador español don Joaquín Pi y Mar^all . 
Se tiraron l8o ejemplares. 
Se presentó al público, encuadernada en cartoné, sobre el cine lleva 
estampada la lámina primera. 
Valdrá unas doscientas pesetas. 
11 
L O S C A P R I C H O S 
N O V E N A T I R A D A . 
Es la cíue se Kizo entre l9o8 y 1912, sobre papel pasta émeso amari-
llento de la casa Menéndez y Cañedo. 
Se tiraron l80 ejemplares. 
Se presentó al público, encuadernada en cartoné, sobre el (jue lleva 
estampada la lámina primera. 
Valdrá, como la anterior, unas doscientas pesetas. 
12 
L O S C A P R I C H O S 
D É C I M A E D I C I Ó N . 
Ks la última cjue se Ka KecKo, estampándose los l7o ejemplares c[tie 
Kasta Koy se Kan tirado, desde l 9 l 8 . 
Está bastante bien tirada, pues para ello se aceraron (l) las plan-
cKas, y se fabricó un papel especial por la casa Guarro, verjurado, imi -
tando el de la primera tirada, con filigrana (Jue representa la cabeza de 
Goya, con una éorra de visera. 
Cuesta 128 pesetas, y se vende al público, en Kojas sueltas o encua-
dernada. 
(l) Se llama acerar a la operación (jue se tace con las planetas de cotre sumeréiéndolas en un baño elec-
trolítico de hierro c(ue las cubre de una capa de ac(uel metal con lo «jue aumenta su resistencia para seéuir estam-
pando sin sufrir deséaste. 
13 
Los cobres de Los CAPRICHOS, fueron cedidos al Rey Carlos I V por 
Goya para su Calcografía, realizándose todas las tiradas, con excepción 
de la primera en acjuel Centro. 
Las diez tiradas c^ ue describimos, son a nuestro juicio, todas las c[ue 
de la famosa serie de Los CAPRICHOS se Kan KecKo con objeto de venderlas 
al público. 
Claro es, (Jue aparte de éstas se encuentran algunas pruebas de esta-
do ^ de época de Goya, y en años sucesivos, se Kan KecKo varias tiradas 
de láminas sueltas, singularmente de la 1.a, (3) pero nosotros no las clasi-
ficamos, fieles a nuestro propósito c[ue no lo consiente, pues como al prin-
cipio decimos, nuestro objeto es dar a conocer acuellas tiradas, cine, KecKas 
para el público, suelen circular en el comercio de estas curiosidades. 
(1) Se llaman pruebas de estado las cfua se hacen de un grabado antes de comenzar la tirada, con objeto de 
correéir los defectos, o errores, si los tuviese la plancha. 
(2) Ultimamente, con motivo de las Exposiciones de las Calcografías de Madrid, París y Roma, se hicieron 
varias pruebas de LOS CAPRICHOS en papel del Japón. 

L A T A U R O M A Q U I A 

17 
L A T A U R O M A Q U I A 
P R I M E R A T I R A D A . 
Se liizo por el mismo Goya Kacia l 8 l 5 . 
Consta de: una Koja de explicación (Lámina X I ) y 33 láminas nume-
radas. 
Se tiró en papel verjurado, c[ue lleva la filigrana Serra o Morato. (l) (Lá-
mina X X X ) . 
La Koja explicativa está tirada sobre papel verjurado y lleva la f i l i -
érana Bartolomé Móndelos. (Lámina X X X I ) . 
N o se sabe exactamente el número de ejemplares (Jue se tiraron, pero 
debieron ser contadísimos, y en general la mayoría de los cjue liemos visto 
están sin la Koja de explicación y encuadernados, más o menos posterior-
mente, alcanzando un valor cine oscila entre seis y ocKo mi l pesetas, pero 
un ejemplar con la Koja explicativa y con todas sus márgenes creemos 
íjue valdría bastante más. 
(l) Delteil y otros autores añaden también la filiérana Nolo. Hemos procurado mirando bien prueba por 
prueba de los varios ejemplares que bemos tenido en nuestras manos, comprobar este detalle y únicamente bemos 
encontrado en varias láminas la filigrana N.0 y en otras N." I.0 y tenemos el absoluto convencimiento, de <íue el 
Nolo c[ue vienen citando todos los autores al referirse a las filiáranas de La TAUROMAQUIA es sencillamente 
un N." i.0. (Lámina X X X ) . 
18 
L A T A U R O M A Q U I A 
S E G U N D A T I R A D A . 
Se estampó en 1855, por la Calcoérafía de la Imprenta Nacional. 
Se compone de: una cubierta de papel fuerte, de color é^is o ama-
rillo claro, en cuya parte anterior se ve el retrato de Goya y el título 
(Lámina X I I ) , en la posterior la explicación, (Lámina X I I I ) , y las 33 lá-
minas de la primera tirada. 
Se estampó en papel de algodón, blanco, érueso, sin filigrana, y sin ser 
mala la tirada, desmerece bastante de la primera. 
Alcanza un precio de unas dos mi l pesetas, se^ún los ejemplares. 
19 
L A T A U R O M A Q U I A 
TERCERA TIRADA. 
Es la (jue hizo el grabador y comerciante de estampas francés, E. Loi -
zelet, en París, en 1876. 
Consta de una portada de aguafuerte grabada por el propio Loizelet, (Lá-
mina X I V ) con el retrato de Goya, con sombrero tricornio, orlado de un marco 
ovalado y con unos dibujos de suertes del toreo, inspirados en las láminas 
3, l 5 , 20, 26 y 3 l , más 4o láminas, cjue son las 33 numeradas 1 a 33 de 
la primera y secunda, y siete más numeradas A - G, basta entonces iné-
ditas. E l título reza: LA TAUREAUMACHIE. Recueil de guárante estampes 
inventées et érayées a l'eau-forte par don Francisco Goya y Lucientes. 
La estampación se hizo en papel verjurado con filigrana «Arcbes». 
Se vendió al precio de cien francos, y en la actualidad un buen ejem-
plar valdría por lo menos unas mi l pesetas. 
20 
L A T A U R O M A Q U I A 
CUARTA TIRADA. 
Es la (Jue hizo el grabador español D . Ricardo de los Ríos, en 
Madrid, Kacia l9o5. 
Consta de una Koja en (jue se estampó el mismo retrato de Goya j a -
bado por Loizelet (Lámina X V ) y las 4o láminas, de la anterior. 
Se presentó al público encuadernada en tela roja con un rótulo de oro 
que dice: LA TAUROMAQUIA. 
La tirada se compuso de unos 5o ejemplares liedlos en dos tandas, 
unos en papel verjurado de Holanda Van Gelder Zonen y otros sobre 
papel moaré de Arckes con la filigrana M . B. M . (Morel Bercioux y 
Maure). 
La estampación se hizo en la Calcoérafía Nacional. 
Por ser tan pocos los ejemplares cjue se estamparon raramente aparece 
en el comercio. 
21 
L A T A U R O M A Q U I A 
Q U I N T A T I R A D A . 
Es la última, Keelia a expensas del Círculo de Bellas Artes, de Madrid, 
en 1921. 
Consta de: una lámina <jue sirve de portada (Lámina X V I ) grabada 
por A . Lobo, d Kojas de explicación, las 33 láminas numeradas 1-33, de 
las tiradas anteriores y las 7 numeradas A - G, de la tercera y cuarta. 
Todas las láminas llevan como protección una boja de papel de seda, 
donde va impresa la explicación, y el conjunto se presentó al público, 
dentro de una cartera, de tela, con solapas, al precio de 125 pesetas. 
La tirada fué de 200 ejemplares numerados; no de 1.000 como dice la 
Enciclopedia Espasa en el tomo 26, página 8l7. 
22 
Los cobres de LA TAUROMAQUIA Kan sufrido suerte varia. Después de 
cjue Goya liizo la primera tirada para el público, desaparecen Kasta 1855, 
en <íue se kizo la secunda estampación en la Calcografía de la ImpA'nta 
Nacional, sin c[ue Kasta la fecKa se sepa de manera cierta, de cjuien eran 
entonces los cobres, ni cjuien los llevó allí para su tirada. 
En 1876 aparecieron en París, en poder del grabador francés Loizelet, 
cíuien Kizo la tercera edición, volviendo a aparecer los cobres en l9o5, en 
poder del grabador español Don Ricardo de los Ríos, de cíuien en 1921, 
los adquirió el Círculo de Bellas Artes, de Madrid, en cuyo poder están 
en la actualidad. 
L O S D E S A S T R E S D E L A G U E R R A 

25 
L O S D E S A S T R E S D E L A G U E R R A 
P R I M E R A T I R A D A . 
Lo es la estampada en 1863, a expensas de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 
Consta de: Portada KecKa en litografía, (Lámina X V I I ) una hoja de 
explicación, (Láminas X V I I I y X I X ) y 80 láminas numeradas. 
Se realizó sobre papel marcjuilla blanco, no verjurado (jue lleva la 
filigrana J. G. O. (José García Oseñalde) y una concba estilizada, 
(Lámina X X X I ) marca de la casa, (Jue aun existe. 
La tirada fué de 500 ejemplares (1) y se hizo con tinta de tono sepia, 
muy agradable. 
Se presentó al público en ocho cuadernos de diez láminas cada uno, 
con sus cubiertas de papel fino, éris, azul o amarillo, sobre el cual se puso 
el número de orden del cuaderno. 
Existen pruebas en algunos ejemplares cjue se estamparon sin letrero, 
pero fué debido a no haberse entintado éstos. 
Los ejemplares cjue se encuentran hoy suelen estar encuadernados y 
valen unas dos m i l pesetas; sin embarco, un ejemplar en cuadernos vale 
aún más. Nosotros vendimos últimamente uno en dos m i l quinientas 
pesetas. 
(l) Estos SOO ejemplares fueron hechos en dos tandas, diferenciándose la una de la otra, en <íue en la pri-
mera los letreros de algunas láminas salieron con errores ortoáráficos, <iue fueron corregidos en la secunda. Véase 
a continuación los diversos letreros y las correcciones: 
Primera t a n d a . 
Lámina 9.—No c(uiren 
Lámina 32.—Por c(ue? 
Lámina 34.—Por una naba ja 
Lámina 35.—No se puede sater por c(ue 
Lámina 39. — Grande hazaña, con muertos. 
Lámina 47.—Asi sucedió. 
Lámina 49.—Caridad de una mujer: 
Segunda t a n d a . 
Lámina 9.—No quieren. 
Lámina 32.—Por c(ué? 
Lámina 34.—Por una navaja. 
Lámina 35.—No se puede saber por <lué. 
Lámina 39.—Grande hazaña! Con muertos! 
Lámina 47.—Así sucedió. 
Lámina 49.—Caridad de una mujer. 
26 
L O S D E S A S T R E S D E L A G U E R R A 
S E G U N D A T I R A D A . 
Es la cine se hizo en 1892. 
Consta de portadla, una koja de explicación y ochenta láminas. 
E l papel es verjurado, pero sin íiliérana y el tono de la tinta neéro. 
Se tiraron 100 ejemplares. 
Valdrá unas 35o pesetas. 
27 
L O S D E S A S T R E S D E L A G U E R R A 
T E R C E R A T I R A D A . 
Es la cíue se h.izo en 1903, siempre por la Real Academia de San Fer-
nando. 
Consta de portada tipográfica, (Láminas X X y X X I ) una Koja de 
explicación y 80 láminas. 
Por no kaberse KecKo el número stificiente de portadas, se volvió a 
Kacer otra, distinta. 
E l papel, como el de la anterior es verjurado, sin filigrana y el tono de 
la tinta neéro. 
Se tiraron 100 ejemplares, que se presentaron al público, encartonados. 
Se encuentran ejemplares por l5o pesetas. 
28 
L O S D E S A S T R E S D E L A G U E R R A 
C U A R T A T I R A D A . 
Es la kecha en 1906. 
Consta de portada tipográfica (Láminas X X I I y X X I I I ) , una Koja de 
explicación y 80 láminas. 
Como la anterior, sin duda por aléún error, no se lucieron bastantes 
portadas y se estampó otra distinta. 
Está tirada en papel verjurado, más érueso (jue los dos anteriores, y 
también sin filigrana. 
Se tiraron 275 ejemplares, cjue se dieron al público encartonados. 
Alcanza el mismo precio c(ue la anterior. 
29 
L O S D E S A S T R E S D E L A G U E R R A 
Q U I N T A T I R A D A . 
Es la última, KecKa en 1923, y como todas a expensas de la Real Aca-
demia de San Fernando. 
Consta de: Portada tipográfica, (Lámina X X I V ) , una koja de explica-
ción y 80 láminas. 
Está estampada en papel delgado, ver jurado, con filigrana «Joseph 
Guarro», y un castillo. 
Se vende a 5o pesetas. 
30 
Los cobres de Los DESASTRES DE LA GUERRA, los adcíuirió la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando de D. Javier de Goya, y desde 
entonces se vienen realizando las tiradas por cuenta de diclia Institución, 
en la Calcografía Nacional, y se Kan vendido siempre al precio de 5o pe-
setas. 
L O S P R O V E R B I O S ^ 
( l) Conservamos a<íuí el nombre de Los Proverbios porgue todas las ediciones becbas basta abora lo 
llevan. 
Naturalmente tjue el verdadero nombre que Goya puso a esta Colección de estampas es el de Disparates, como 
lo demuestran de manera irrecusable las siete pruebas de estado, qtue llevan puesto por el mismo Goya el nombre 
de Disparates, y que babiendo sido de nuestra propiedad, fiáuran boy en la Colección Lázaro. 
(Véase: Beruete, Goya Grabador, Madrid, 1918, páéinas 101 y siguientes). 

33 
L O S P R O V E R B I O S 
PRIMERA TIRADA. 
Lo es la realizada en 1864, por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 
Consta de portada lito^ráfica (Lámina X X V ) y 18 láminas sin numerar. 
Se presentó al público en una cubierta de papel fino verde. 
Está tirada en papel marcjuilla fuerte, sin verjurar, parecido al cjue 
lleva la tirada de Los DESASTRES DE LA GUERRA de 1863. 
Se estamparon 25o ejemplares. 
Vale Koy, por lo menos, mi l pesetas. 
34 
L O S P R O V E R B I O S 
S E G U N D A T I R A D A . 
Se hizo Kacia 1875 o 1876, y se vendió al público sin cubierta ni por-
tada de ninguna especie. 
Se tiró en el mismo papel cjue la anterior. 
Se pusieron en esta tirada los números 1 a 18, a las plancbas. 
Valdrá unas 800 pesetas. 
L O S P R O V E R B I O S 
T E R C E R A T I R A D A . 
Es la kecKa en l 8 9 l . 
Consta de portada (Lámina X X V I ) y 18 láminas numeradas. 
Se tiró en papel verjurado, pero sin filigrana. 
Se presentó al público con una cubierta de papel fuerte, color verde 
claro. 
En la portada siéue figurando aun el nombre de «Nobles Artes». 
Valdrá unas 200 pesetas. 
3 6 
L O S P R O V E R B I O S 
C U A R T A T I R A D A . 
Se hizo en Madrid, en 1902, siempre a expensas de la Real Academia 
de Nobles Artes de San Fernando. 
Consta de portada tipográfica y 18 láminas numeradas. 
Se estampó sobre papel verjurado, sin filigrana. 
Se dio al público con una cubierta de papel de color. 
Se tiraron 100 ejemplares. 
Valdrá unas 75 pesetas. 
37 
L O S P R O V E R B I O S 
Q U I N T A T I R A D A . 
Se h.izo en Madrid, l9o4, con las mismas características c(ue la ante-
rior, pero cambiando en la portada tipográfica el nombre «Nobles Artes», 
por «Bellas Artes». 
Consta de portada (Lámina X X V I I ) y 18 láminas numeradas. 
Valdrá unas 75 pesetas. 
38 
L O S P R O V E R B I O S 
S E X T A T I R A D A . 
Es la (jue se hizo en l 9 l 6 . 
Consta de: portada tipográfica (Lámina X X V I I I ) y 18 láminas nu-
meradas. 
Se tiró en papel verjurado y tinta rojiza, con filigrana. «José Guarro. 
Catalunya». 
Se presentó al público con una cubierta de papel verde claro. 
Valdrá unas 75 pesetas. 
39 
L O S P R O V E R B I O S 
S É P T I M A T I R A D A . 
Es la últ ima cine se Ka KecKo, como todas las anteriores por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Lleva la fecKa de 1923, y consta de portada (Lámina X X I X ) y 18 
láminas. 
La estampación está KecKa con tinta rojiza, sobre papel verjurado, 
con la filigrana «JosepK Guarro» y un castillo. 
Se vende por l 5 pesetas, en una cubierta de papel fuerte, color sepia. 
40 
Los cobres de Los PROVERBIOS al iéual (jue los de Los DESASTRES DE 
LA GUERRA, fueron adcjuiridos por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, cuya entidad, como ya dejamos, dicKo, viene, a sus ex-
pensas, Kaciendo las diversas tiradas, en la Calcografía Nacional, Koy 
Escuela Nacional de Artes Gráficas. 
Réstanos ahora hacer público nuestro más sincero agradecimiento a los seño-
res D. José Lázaro y D. José Sánchez Gerona, por su generosidad al poner a 
nuestra disposición sus colecciones, e igualmente a los señores D. Tomás Campu-
zano. Director de la Escuela Nacional de Artes Gráñcas y D. Adolfo Rupérez* 
/efe de Estampación de la misma, los cuáles al facilitarnos la investigación de 
toda clase de documentos (¿ue sobre las varias tiradas de los grabados de Goya, se 
han hecho en la Calcografía Nacional, hoy incorporada a dicha Escuela, han 
facilitado en grado sumo toda nuestra labor. 
Especialmente nos complacemos en demostrar nuestro más profundo agrade-
cimiento al digno y culto Administrador de la Fábrica de Billetes del Banco de 
España, D. Graciano Díaz ArQuer, el cuál con sus conocimientos sobre grabado y 
principalmente sobre toda la obra de Goya, ha contribuido de un modo notable 
a Que el presente trabajo viese la luz pública. 
Madrid, l5 de Marzo de 1928, 
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L A M I N A S 
D E 
L O S C A P R I C H O S 
LÁMINA I. 
I4P 
DIARIO DE MADRID 
D E L M I E R C O L E S 6 D E F E B U E R O D E 1799-
Sarta Dorotea Virgtn. — Q. H. tn la Iglesia de San Felipe Neri. 
Observado, meteorehg. dg ayer* /ífeceiones astronómicas de boy. 
Epocas. 
7 de lam. 
13 del d. 
5 delat. 
Termm. 
I 6 . O . 
2 | s. Q . 
J Q . 
Barómetro. Atmosfera. 
O. y Nub. 
O. y Nuh. 
O . 7 Nub. 
E l ¡30 de laLuna. Sale 
el sol á las 7 y 55> m. 
de lam. y «e^oaeá las 
S y un ua. déla iarde 
^^Jolceclon estampas ¿le asuatos taprlcliosoí , tntrentadas y grabá-
úas al agua fuerte, por Don Francisco Goya. Persuadido el autor 4e 
Í[ttc la censura de los errores y victos humanos (auuquc parece pecu-tar de áa elo^ümcia y la p.oesia) puede xatnbien -ser objeto de la pin-
tura L ha escogido como asuntos proporcionados para su obra , entxe la 
multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes CH toda so* 
.ciedaá c iv i l , y entre las preocupaciones y embustes vulgares, autori-
zados por la rostumbre., la ignocancia ó el interés, aquellos que ha 
creído • mas aptos á subministrar materia para el ridiculo, ^ exeroíar 
ai mismo tiempo Ja fantasía del artífice. 
Como la mayor parte de los objetos que en esta obra represen-
can soa ideales, no .será temeridad creer que sos dífe-t^s haHaráo, tó4 
rez , mucha disculpa entre los inteligentes: considerando que el aufbr, 
01 ha seguido los exewipios de otro, ni ha podido copiar tan poco dé 
la. natoralcta, Y si el imiiarla es tan difícil, como admirable quaudo 
na logra; no dexará de merecer alguna estimación el que aparuíídóse 
enteramente de ella, ha tenido que exponer á los ojos formas y* acti-
tudes que solo han existido hasta ahora cu la mente humana, o&scijre-
ada y coafusa por la faka de ilustración ó acaJorada con el dejeaprc-
cio de las pasiones. 
Seria supoaer demasiada ignorancia en las Iwlias artes el $dycr|tir 
^i, póbhco que en niiiguna de las composiciones que formam esta 
colección se ha propuesto d. autor, para ridiculizar ios defectos parti-
culares á uno ó otro individuo: que sería en verdad, cstrediar de/na-
«tado lo» limites al talento y equivocar los medios de que se Valen las 
ajtcs de imitación para producir obras .perfectas. 
••5° 
La pintura ( 
mas á proposito 
circunstancias y 
chos, y de esta 
feliz, imitación, 
ventor y no de 
Se vende en 
cores, pagando 
como la poesía) escoge en lo universal 1Q que. juzga 
para sus fines: reúne en un solo personage fantástico, 
caracteres que la naturaleza presenta repartido* en rau-
convinacion, ingeniosamente dispuesta, resalta aquella 
por la qual adquiere un buen artífice el titulo de in-
copiante servil. 
la calle del Desengaño n. r tienda de perfumes y li-
por cada colección de á 80 estampas s^o.fs. vn. 
Anuncio (íue'se publiccTen el DIARIO DE MADRID, el 6 de febrero de 1799, poniendo a 
la venta la primera tirada de £05 Caprichos. 
(Biblioteca del Banco de España). 
L á m i n a II. 
GAZETA DE M A D R I D 
D E L H A R T £ $ i» D E . f E B R E K j D D £ 179?. 
Coíeccrotr fte e^rampas de"•asuntos caprichosos, inventadas y grabadas al agua 
fuerte por D. Francisco de Goya. Persuadido el autor de que la censura de los 
errores y vicios humanos puede ser objeto de la pintura, como lo es de la elp-
qüencia y de la poesía, ha escogido como asuntos proporcionados para su obra en-
tre-la multitud de extravagancias- y desaciertos, que son comunes en !a sociedad 
civi l , y entre las preocupaciones y embustes vulgares autorizados por la costum-
bre^ la ignorancia ó él interés, aquellos que ha creido mas aptos á suministrar 
materia para el ridículo, y exercitar al mismo tiempo la fantasía del artífice. Vén-
dese en la cáile del Desengaño/, num. 1.0, tienda de perfumes v licores, pagando 
por cada colección de 80 estampas 3^ 0 PS. 
Anuncio c(ue se publicó en la GAZETA DE Madrid, el ?.9 de febrero de 1799, ofreciendo la 
primera tirada de Los Caprichos. 
(Colección de D. José Sánchez Gerona). 
LÁMINA III 
- - ^ " 
^ ¿ y ^ ^ - - -
J ^ ¿ ^ Z 7 Z 
¿t?t^ > ¿&, / _ _ _ _ _ _ _ _ - — ^ 
< r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & f ^ 
* ^ w I ^ - _ <~\ 0¿0 f - —J^  * I 
¿ 0 0 * 
¿ 0 0 } 
&^e>~?' <r*e^ > ~£y¿iO> J p / ¿ £ ? ' .e*S> 
Reproducción de la hoja del libro de entradas de la Calcografía Nacional, del año 1803, donde se ve en las últimas líneas 
la anotación correspondiente a hos Caprichos. 
(Archivo de la Escuela Nacional de Artes Gráficas). 
LÁMINA IV. 
/ / / • / s ' / / 
Lámina primera de hos Caprichos que sirva de portada en todas las ediciones y en alguna de ellas, está además en la cubierta. 
(De ejemplar de primera tirada,- en la colección del autor). 
LÁMINA V. 
2 m J€ /SJYM¿ 
Lámina 32 de Los Caprichos, de un ejemplar de primera tirada, en c(ue todavía no se ha desgastado el cotre. 
Esta lámina, es, por decirlo así, la piedra de toque para conocer las tiradas de Los Caprichos, pues debido a haber sido 
hecha sólo por el procedimiento del agua tinta, rápidamente se estropeó la plancha. 
(Colección del autor). 
LÁMINA VI. 
Reproducción déla lámina 32 de L,os Caprichos, keclia de un ejemplar de tirada moderna en cfue se ven los estraéos c(ue 
ha sufrido la planeta. 
(Colección del autor). 
LÁMINA VII. 
Lámina 43 de Los Caprichos, cjue al igual, c(ue la 33, puede servir de piedra de tocjue para conocer las diversas tiradas 
según el estado en due se conserva la inscripción, c[ue está hecha con media tinta. 
(Colección del autor). 
LÁMINA VIIL 
Reproducción de la lámina 43 de Los Caprichos, hecha de un ejemplar de tirada moderna, en que se ven los estraéos 
que ha sufrido la plancha. 
(Colección del autor). 
LÁMINA IX. 
C A P R I C H O S D E G O Y A . 
COLECCION DE OCHENTA ESTAMPAS 
GRABADAS AL AGUA F U E R T E CON AGUADAS DE RESINA 
P O R E L M I S M O . 
M A D R I D 
CALCOGRAFÍA NACIONAL 
ESTABLECIDA EN LA CASA DE LA REAL ACADEMIA DE SAN FERNANDO 
calle de Alcalá, núm if, entresuelo, derecha 
1868 
Cubierta cíue lleva la tirada de Los Caprichos, Keclia en Madrid, en 1868, única <lue lia sido publicada con 
fecba. 
(Colección del autor). 
L á m i n a X. 
CALCOGRAFÍA NACIONAL 
OBRAS GRABADAS POR GOYA 
fiOE SU HALLAN DE VENTA EN ESTE ESTABLECIMIENTO. 
Los Caprichos, cuaderno de ochenta estampas grabadas al agua 
fuerte con aguadas de resina 
(Jn Agarrotado . grabado como los anteriores 
Seis estampas de diferentes copias de los cuadros de Velazqucz 
existentes Ci> el Real Museo de Pinturas, grabadas como las anterio-
res, un cuaderno 
5^ )5 caballos, copia de los cuadros de Velazqucz del Real Museo 
de Pinturas, grabados id., id 
Los Borrachos, copia de Vclazquez, id., id 
Retrafo de Goya , grabado id, id 
BlUmiOSES 
GBIRIDO SU U UTU. 
ALTO. 
Ctntt. 
3o 
3o 
9 
ANCO?. 
Cenfj. 
Si 
6 
PBECiO 
Eicudi. Mds. 
40O 
800 
400 
Reverso de la cubierta de la tirada de Los Caprichos, hecha en Madrid, en 1868. 
(Colección del autor). 
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